



Els Miquelets de Riudoms 
"Cada vegada que tinc 
l'oportunitat de presentar un lli-
bre acabo sempre afirmant 
que l'acte és una festa. I així és. 
Un llibre, com el d 'avui , la te-
màtica del qual és una part de 
la nostra història, és producte 
de diversos esforços: per una 
part, és el fruit d 'un esforç inves-
tigador i interpretatiu dels au-
tors i. per una altra, suposa una 
aportació econòmica i editorial 
de diverses entitats. entre 
aquestes la de I'Excel.lentíssima 
Diputació Provincial de Tarra-
gona, el president de la qual. el 
Sr. Josep Mariné, presideix 
aquest acte i. per últim, signifi-
ca també, en la seva síntesi. 
una aportació i un avenç en el 
coneixement del nostre passat 
històric. 
Lluís Navarro Miralles* 
als Paisos Boixos i a Anglaterra, 
enormes sumes de diners s'hi 
varen invertir i gràcies a les no-
ves tècniques , es varen artigar 
els boscos, es dessecaren els 
pontons, es guanyaren terres al 
mar i se seleccionà el bestiar, 
llavors s'experimentaren alter-
natives de cultius. Alguns histo-
riadors anomenen aquest can-
vi i aquesta actitud, lo Revolu-
ció agrària. 
El pa, el vi i l'oli -<:ereals, viticultura i oliveres- formen la trilogia de 
productes alimentaris clàssics de la mediterrànea. (Foto: Salvador Coll) 
El conjunt d 'esforços i apor-
tacions justifiquen, en conse-
qüència, el fet que avui ens re-
unim, feliçment per a celebrar l'es-
deveniment i ho fem en un acte de 
petita festa cultural i de celebració 
coi.Jectiva per a donar carta de 
naturalesa a un llibre que ens parla 
d 'una vila catalana del Camp de 
Tarragona, en els darrers anys del 
segle XVIII. 
Sigui quin sigui el nom que li 
vulguem donar, allò real és 
que una producció agrícola , a 
base d 'ordi. civada, robes, 
naps, trèvol. després panís i lo 
patota, etcètera, va alimentar 
persones i animals, amb un in-
tel.ligent joc de possibilitats 
que convertiren el camp en un 
rebost en un magatzem de 
productes alimentaris, ja d'uno 
manera permanent i segura. I 
va ser així. tan clarament que 
Aquestes circumstàncies, les de 
disposar d'un nou llibre, la de 
comptar amb uns autors que s'han 
esforçat en la seva elaboració i la 
del tema d'estudi concret, em per-
metrà enfocar aquesta presentació 
des d 'una triple projecció : la prime-
ra, la vila, la de Riudoms; la segona, 
el propi llibre i la tercera. els seus 
autors. 
Difícilment es podria parlar de 
Riudoms sense que abans ens refe-
ríssim a I' espai sòcia-econòmic i 
geogràfic del qual forma part el 
Camp de Tarragona. Durant el se-
gle XVIII aquesta part de Catalun-
ya , espai natural entre el mar i el 
cercle de muntanyes que l'envol-
ten, experimentà un dels canvis 
més essencials de la seva història 
moderna. Uns canvis que no sola-
ment transformaren aquestes co-
marques, sinó que també ajudaren 
a impulsar el desenvolupament 
econòmic del Principat. 
Ja des de finals del segle XVIII, 
Catalunya inicià una transformació 
econòmica decisiva en la seva his-
tòria . Se l'anomena el redreç. En 
síntesi , significa crear una agricultu-
ra especialitzada que va permetre, 
per miljà del comerç. la importació 
d'aliments. els quals, al seu torn, 
van fer possible mantenir una po-
blació en creixement sostingut. 
I no va ser un fenomen exclusiu 
d 'aquestes terres. Abans que aquí, 
a diverses zones d 'Europa, determi-
nats esforços tècnics i d'inversions 
de capitals, sobretot a Holanda i 
Anglaterra, van cobrir I' objectiu 
d'alimentar la seva població. Un 
vell somni de la humanitat que, 
desgraciadament, avui, quan tan-
quem el segle i obrim un nou 
mil.leni. encara no s'ha aconseguit, 
i la fam domina, com un terrible ge-
net apocalíptic, grans zones de la 
terra. 
En conseqüència, superar la fam 
secular va significar una victòria so-
bre la mort i un canvi històric d'im-
portància singular. Fins a mitjans del 
segle XVIII. quan la població va 
créixer excessivament, la manca 
d'aliments destruïa aquest creixe-
ment demogràfic. Era un cercle 
mortífer i infernal. en el qual una 
agricultura extensiva, poc qualifica-
da i d'escassos rendiments, poca 
cosa podria resoldre. 
Tanmateix, a miljans del segle, 
aquella producció va assegurar la 
viabilitat de les ciutats i els ports. i 
va aconseguir un exèrcit d'exce-
dents humans per a treballar o les 
factories i manufactures de la 
naixent indústria. Malgrat que no va 
ser la culminació dels temps, ni la 
consolidació d'un futur poètic ni 
idn .Jic, tanmateix els estralls de la 
fam, les caigudes catastròfiques de 
la vida, individual i col.lectiva, van 
ser superats per sempre, en aquells 
sectors europeus com els camps 
holandesos i anglesos, on s'havia 
transformat el paisatge agrícola 
amb els nous cultius i les noves tèc-
niques agrícoles. 
Per què expliquem aquests fets, 
llunyans en el temps i en la distàn-
cia geogràfica? L'explicació 
d'aquestes primeres línies es justifi-
quen pel canvi agrícola que, no 
gaire temps després, experimentà 
igualment el Camp de Tarragona, 
amb un paral.lelisme històric igual 
al que experimenta el fihel britànic i 
les terres que defensaven els po-
ders holandesos. 
Des de feia generacions els pa-
gesos del camp havien tingut ac-
cés a la propietat útil de la terra mi-
ljançant l'establiment. Amos del sò!, 
el varen millorar, obriren pous. cons-
truïren bancals i eixugaren els em-
prius. Però en aquell camp, aconse-
guit moltes vegades amb tant 
d'esforç . predominaven els 
cereals, per la característica 
de ser aliment directe. No obs-
tant la qualitat de la terra. 
aquesta proporcionava colli-
tes pobres i la fam difícilment 
es dominava en unes comar-
ques que sempre varen ser de-
fi ci tòries en gra i amb collites, i 
a més a més, poc abundants. 
El Camp de Tarragona no su-
perava, d 'aquesta manera. el 
mortífer cercle de destrucció i 
la població no creixia. 
doms i el seu terme. havien 
traçat. en conseqüència, un 
procés més llarg i més arris-
cat. No havien produït una 
alimentació directa i de 
consum immediat. al contra-
ri. l'agricultura intensiva i es-
pecialitzada basada en la 
vinya havia proporcionat. 
essencialment. l'aiguardent. 
que lògicament havia exigit 
una prèvia transformació in-
dustrial a través de l'alambí. 
Però en aquestes terres del 
Camp, com són les de Riu-
doms, es va donar un pas tan 
valent com arriscat. Es va 
deixar de sembrar cereals i a 
la immensa majoria de par-
cel.les es varen plantar vinya. 
Els grans de raïm. que no eren, 
naturalment. aliment directe i 
essencial. els transformaren en 
vi i. sobretot. en aiguardent. 
més fòci l de transportar a cau-
Les construcaons o remodelacions arquitectòniques de la vila augmentaren 
considerablement en nombre durant el segle XVIII. A la fotografia, portalada 
de cal Marc Massó (s. XVIII), abans de ser rehabilitada com a Casa de 
Una vegada fabricat s'im-
posaria l'exigència de la 
seva comercialització, per 
mitò del mar. com ja hem 
dit. En ocasions no infre-
qüents. les persones bloque-
javen i dificultaven la nave-
gació, amb el conseqüent 
risc afegit d'impedir l'arribo-
da dels aliments i capitals a 
les terres del Principat. 
La transformació agrícola 
del Camp de Tarragona, un 
sa del reduït volum respecte al vi i 
per la seva major comanda en els 
mercats llevantins i septentrionals 
europeus i en I'Americò hispana. 
Les olles d 'aiguardent foren. lla-
vors. freqüents en els pobles del 
Camp i el producte obtingut mi-
tançant recules de mules. arribarò 
a les platges tarragonines, sobretot 
al port de Salou. La característica 
barca catalana i vaixells de major 
calat transportaven els productes 
Cu~ura. (Foto: Arxiu CE RAP) 
vitícoles a mercats llunyans. on la 
seva cotització era molt més rendi-
ble. 
Les vendes proporcionaren capi-
tals i aquests permeteren la impor-
tació d 'aliments i assentaren les 
basses de la primera capitalització, 
arrel del ja proper desplegament in-
dustrial de Catalunya. 
La transformació agròria del 
Camp de Tarragona, en el qual in-
cloem. lògicament. la vila de Riu-
dels nostres motors més qua-
lificats del canvi històric a Catalun-
ya a l'edat modema. fou possible 
gròcies a les seves característiques 
naturals i a la constòncia de la seva 
gent. Es va utilitzar el combustible 
dels boscos per tal d'alimentar el 
foc de les olles d'aiguardent i es va 
potenciar el comerç gròcies als 
grans nuclis urbans i viceversa. Els 
nuclis urbans permeteren un actiu 
comerç. Aquest dinamisme va ver-
tebrar-se dintre i al voltant del trian-
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ceeix amb el llibre 
que avui presentem. 
que el qual ens per-
met reconstruir una 
vila, en un moment 
clau de la seva his-
tòria i de la història 
del seu entorn. 
L'any estudiat és 
el de 1795 i la font 
utilitzada. essencial-
ment. és una lleva 
militar: la dels mi-
quelets. 
Quan feia tres 
anys que havia es-
clatat l'anomenada 




havien unit els seus 
esforços contra la 
França revolu-
cionana que. des 
de 1789. havia sub-
vertit l'ordre tradi-
cional a Europa. 
Aquella guerra 
A la fotografia, relació d'individus riudomencs amb indicació de la seva talla 
mètrica. AHT, Llibre dels Miquelets. (Foto: Arxiu Cerap) 
presentà dues eta-
pes ben diferencia-
des. La primera. 
d'atac dels aliats i la gle fèrtil format per les ciutats de 
Reus. Tarragona i Valls. que. al seu 
tom. no absorbiren els nuclis urbans 
pròxims. Al contrari . tots participo-
ren en aquella real producció i in-
tercanvi i totes varen créixer. com 
ho demostra el cas de Riudoms. ex-
posat en el llibre de Borràs. Castillo i 
Per ea. 
Reus. en efecte. amb poc més 
de dos mil habitants a 
principis del segle XVIII. va 
superar els catorze mil a fi-
nals del segle esmentat. I 
poblacions mi~anes com 
Riudoms. tan pròximes a 
la capital del Baix Camp. 
també creixeren. pro-
gressaren i transformaren 
la seva fesonomia urba-
na. en un harmònic equili-
bri de natualesa, agricul-
tura. comerç i capitalitza-
ció. 
segona de contraofensiva francesa 
i replegament dels seus enemics. Els 
francesos rebassaren els Pirineus. 
entraren a Catalunya i ocuparen 
Roses i Figueres. L'exèrcit reial havia 
deixat indefens el Principat i. per 
aquesta raó, es va haver de recó-
rrer a una lleva general a Catalun-
ya. La documentació, elaborada 
per tal motiu. ha servit de base per 
a aquest llibre en allò que respecta 
a Riudoms i als seus habitants: mas-
cles. majors de setze anys i que te-
nien possibilitats de ser seleccionats 
per anar a la guerra l'any 1795. 
Mi~ançant els llistats de població 
masculina i els impostos cadastrals. 
més un altre impost especial. l' ano-
menat General de Defensa. els au-
tors d'aquest llibre. Borràs. Castillo i 
Perea. han reconstruït la població. 
les característiques de la societat i 
de l'economia riudomenca en una 
any. el de 1795, ja proper. doncs, al 
final del segle XVIII. 
En aquells anys Riudoms hi havia. 
com molt bé diuen els autors del lli-
bre. una població d'estructura 
jove. amb un alt percentatge de 
persones d'edat laboral. Arribaven 
al matrimoni en edats joves. a partir 
dels vint anys. Sens dubte. el camp. 
en el model agrícola que hem es-
mentat. era l'activitat primordial de 
la vila. i els oficis relacionats amb la 
viticultura els més nombrosos. com 
els dels boters. per exemple. En 
conseqüència. també l'agricultura 
aportava la major part de l'esforç 
fiscal de la vila. Una agricultura. 
com ja sabem. especialitzada. in-
tensiva. dedicada en preferència 
al cultiu de la vinya i a la producció 
de vins i aiguardents. 
Borràs. Castillo i Perea ens parlen 
també de mentalitats. del grau 
d'instrucció i de l'aspecte físic dels 
riudomencs de finals del set-cents. 
Els expedients de filiació dels mi-
quelets són aprofitats pels autors 
per avançar-nos algunes dades so-
bre els nivells d 'instrucció escolar 
dels habitants masculins de la vila. 
Els resultats definitius. pel que fa al 
Riudoms. per tant. pot 
servir de model d'aquests 
canvis. encara que les 
transformacions es repe-
teixin. pràcticament. en 
totes les viles del Camp. 
Riudoms mereix ser estu-
diat per si mateix i. com a 
exemple didàctic. aplico-
ble a d'altres termes tarro-
A l'època dels miquelets i aprofitant la lluentor econòmica del moment, el consistori municipal i la parròquia havien acordat seguir 
amb les obres d'enbelliment de l'interior de l'església de St. Jaume Apòstol fent-hi construir el retaule major. la Guerra del 
Francès però, va treocar aquest projecte. 
gran nombre d 'analfabets, respon 
a allò que s'esperava de la pobla-
ció de l'Antic Règim. Paradoxal-
ment, els adversaris contra els que 
combatien, trencaren aquest estat 
de postració cultural de la pobla-
ció , francesa primer i europea en 
general després, com a conse-
qüència de l'aplicació dels principis 
dels drets de l'home i del ciutadà. 
De la mà de Virgínia Borràs, An-
toni Castillo i Eugeni Perea, hem re-
viscut un parèntesi històric de la vila 
de Riudoms. El fruit d'aquest treball 
és aquest llibre, Riudoms a l'any 
1795, segons els llibres dels mique-
lets. Una col.laboració en una in-
vestigació històrica que ha estat 
possible gràcies a l'amistat nascu-
da a l'empar de les aules universi-
tàries tarragonines. La vida aca-
dèmica i els cinc anys de llicencio-
turo han propiciat aquesta 
col.laboració. En diverses assignatu-
res d 'història moderna, coincidiren i 
iniciaren la primera aproximació al 
fons documental dels Miquelets. 
Significa, doncs, un pas més en 
la investigació. Jo els proposo ja 
una documentació cadastral, con-
cretada en un any fiscal de Riu-
doms del segle XVIII, perquè aquest 
camí iniciat no acabi amb aquest 
llibre. La vila mereix aquests es-
forços, com els que ja emprengue-
ren Carrion, Corts, romero, el mateix 
Perea, Gort, Anguera, Virgili i altres. I 
com el que esperem de Santamo-
ria, que ha reunit un esplèndid fons 
documental, interromput per impre-
vistos de la feina. 
Avui, en aquest cas concret, en 
aquest volum sobre 1795, que es 
projecta sobre un fet llunyà, però 
assenyalat en la història europea, la 
Revolució francesa -que capgirà 
el curs dels esdeveniments sembla 
ahir, des de llavors, el període con-
temporani) una vila, la de Riudoms, 
sofrirà les conseqüències d 'aquella 
revolució i ens oferirà les seves pos-
sibilitats humanes i econòmiques, 
qualificades i quantificades, en 
aquest llibre, com un encontre dels 
nostres dies, aplicat pels autors a 
una societat, els riudomencs que 
visqueren ara farà dos-cents anys. 
L'aportació en diners i en efec-
tius humans de Riudoms a la guerra 
va ser possible gràcies al creixe-
ment econòmic que experimentà, 
poc a poc , durant un segle. Una 
economia local que, com ja s'ha 
dit, haurà aconseguit una econo-
mia de tall modern que, al seu torn 
, es fonamentava en una agricultu-
ra nova i rendible. La mateixa que 
es practicava en el Camp tarragoní 
del segle XVIII. 
I ja per a cloure direm que 
aquest volum forma part d 'una 
col .lecció modèlica en els seus ob-
jectius, els Quaderns de divulgació 
culturaL que amb aquest fa el nú-
mero vint. Una publicació editada 
conjuntament per l'Àrea de SeNeis 
Comunitaris de l'Ajuntament de Riu-
doms i el Centre d'Estudis Riudo-
mencs ·Arnau de Palomarw, amb el 
suport de la Generalitat, Diputació i 
el Consell Comarcal del Baix 
Camp. També exemple de col.lo-
boració culturaL essencial per a en-
tendre els moviments del nostre 
passat. 
Un volum enriquit amb fotogra-
fies de Coll, Gil i i Salvat i un nombre 
imprescindible de gràfics que els 
autors inclouen per a completar i 
fer més aclaridora la lectura del 
text. Un llibre imprès pulcrament per 
Gort, circumstància que, en oca-
sions oblidem citar, malgrat que el 
treball material de donar forma físi-
ca al llibre arrodoneixi el treball in-
tel.lectual i d 'investigació dels au-
tors. 
Un títol i un llibre que ens apropa 
més al nostre passat i a les persones 
que ens van precedir en la història 
d'aquestes terres. Una vila, la de 
Riudoms, que des de les seves possi-
bilitats humanes i econòmiques, es 
va esforçar a finals del segle XVIII, 
en transformar-se i que col.laborà 
en transformar el Camp de Tarrago-
na: una comarca natural decisiva 
en la història de Catalunya i en el 
seu creixement general durant el 
segle XVIII. 
Moltes gràcies i bona nit.' 
• 
• Discurs de presentació del llibre Riu-
doms a l'any 1795, segons els llibres dels 
Miquelets, a càrrec del Dr. Uuis Navarro, 
professor d'Història Moderna a la Univer-
sitat Rovira i Virgili de Tarragona. 
Caixa Tarragona 
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